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РЕЗЮМЕ
Увод: Ракът на маточната шийка (РМШ) е 
второто по честота онкологично заболяване 
сред жените след рака на гърдата. Той е предо-
твратим в 99% от случаите, при условие че се 
извършва ранна профилактика. Много често же-
ните обръщат внимание на превенцията на ги-
некологично си здраве едва когато са налице сери-
озни здравословни проблеми. Ранната профилак-
тика е една от основните задачи на работещи-
те в този сектор акушерки.
Цел: Да се изследва отношението на жените 
към профилактиката на РМШ.
Във връзка с това са поставени две основни 
задачи: 
1. да се установи информираността на жени-
те относно начините за превенция на РМШ; 
2. да се анализират знанията им относно ре-
довните гинекологични прегледи.
Материал и методи: Анкетирани са 120 жени, 
като 60 от тях са диагностицирани с РМШ от 
КОЦ-Шумен, а 60 – здрави жени, подбрани на слу-
чаен принцип. Използваните методи са: анкетен 
метод (пряка, групова, анонимна анкета); анализ 
на литературни източници; документален ме-
тод. Данните са обработени чрез статистиче-
ски и графичен анализ. Изследването е проведено 
през месец януари 2020 г. в град Шумен. 
Резултати и обсъждане: Данните от проуч-
ването сочат относително висока честота на 
профилактичните гинекологични прегледи: 58% 
от болните и 40% от здравите жени са посочили, 
ABSTRACT
Introduction: Cervical cancer is the second most 
common oncological disease after breast cancer 
among women. It is preventable in 99% of the cases, 
provided that early prevention is performed. Very of-
ten women pay attention to the prevention of their gy-
naecological health only when there are serious health 
problems. Early prevention is one of the main tasks of 
midwives working in this sector.
Purpose: To examine the attitude of women to-
ward the prevention of cervical cancer.
In that regard, two main goals are set: 
1. to establish women’s awareness of prevention 
methods for cervical cancer 
2. to analyse their knowledge about regular gynae-
cological examinations.
Materials and methods: 120 women were inter-
viewed, 60 of them were patients of Complex Oncology 
Center - Shumen and the other 60 were healthy wom-
en, selected randomly. The methods used are as fol-
lows: A survey method (direct, group, anonymous sur-
vey), analysis of literature sources, documentary meth-
od. The data was processed by statistical and graphi-
cal analysis. The research was conducted in the month 
of January 2020 in the city of Shumen.
Results and discussion: The results of the re-
search show a relatively high frequency of gynaecolog-
ical examinations: 58% of the diseased and 40% of the 
healthy women indicated that they have a preventive 
gynaecological examination once a year. Every forth 
woman (25%) in both groups has a preventive gynae-
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тология и течно-базирана цитология. Све-
товен стандарт е течно-базираната цитоло-
гия, която се отличава с редица предимства от 
конвенционалната. 
Статистически една течно-базирана цито-
намазка се характеризира с три пъти по-висока 
достоверност на резултата спрямо обикновената 
цитонамазка. 
За съжаление в България масово предлагани-
ят вариант на цитонамазка е все още конвенцио-
налният подход. Този факт, заедно със заниже-
ната здравна профилактика на българката, по-
ставя България сред страните с висока честота 
на РМШ. Проблем, който следва да бъде социал-
но експлоатиран, за да се ограничат случаите на 
този вид рак (5).
Само допреди няколко години цитологични-
ят скрининг (цитонамазка) беше единственият 
диагностичен подход за превенция на РМШ. Ци-
тонамазката (PAP тест) е медицинско изследване 
за профилактика на цервикален рак и към днеш-
на дата се прилага успоредно с HPV ДНК теста за 
скрининг на РМШ. 
Вече е известно, че РМШ се причинява от ви-
рус, наречен човешки папиломен вирус (HPV). 
Този вирус се предава по полов път и предста-
влява една от най-широко разпространените ин-
фекции в света. Всяка втора жена се среща с HPV 
поне веднъж в живота си. Откриването на виру-
са HPV като причинител на РМШ доведе до ва-
жен технологичен напредък, включително раз-
работване на молекулярно-генетични тестове за 
HPV за идентифициране на жени, които са ви-
русоносители и/или проявяват HPV-асоциирана 
онкогенна активност. HPV ДНК тестът е насочен 
ВЪВЕДЕНИЕ 
В България всеки ден от рак на маточната 
шийка (РМШ) умира една жена. Заболяването е 
сред най-често срещаните при жени на възраст 
между 20 и 45 години. 
Статистически обобщено при българите 
липсват изградена здравна култура и навици. За-
почвайки от липсата на здравен образователен 
модул сред подрастващите, преминавайки през 
несъвършенствата на съществуващата здрав-
на система и стигайки до слабото медийно при-
съствие и ограниченото провеждане на социал-
ни кампании, здравната профилактика на бъл-
гарката търпи “обратна еволюция”.
Съвременните диагностични решения са в 
състояния да детектират редица здравословни 
проблеми още в зародиша им. Така например 
адекватната превенция за полово предавани ин-
фекции минимизира риска от репродуктивни 
проблеми. 
РМШ, който е вторият по-честота рак сред 
жените след рака на гърдата, е на 99% предотвра-
тим, при условие че се извършва ранна и правил-
на профилактика.
За съжаление опасността от РМШ често е пре-
небрегвана, а болестта може да бъде открита чрез 
цитонамазка. 
Голяма част от жените не са информирани 
защо се взема цитонамазката и какво предста-
влява. Тя е стандарт за профилактика на РМШ. 
Цитонамазката следи за настъпили атипични 
морфологични изменения в клетките на маточ-
ната шийка, като сигнализира за риск или нали-
чие на онкологичен процес.
Съществуват две разновидности на цито-
намазката: конвенционална (обикновена) ци-
че веднъж годишно правят профилактичен гине-
кологичен преглед. Всяка четвърта жена (25%) и 
от двете групи извършва профилактичен пре-
глед два пъти годишно и над 15% от всички рес-
понденти – три пъти. 
Изводи: Превенцията и профилактиката са 
от ключово значение за РМШ. 
Изграждането на национална програма за 
превенция на РМШ е въпрос на държавна полити-
ка. Профилактичният преглед е въпрос на здрав-
на култура и отговорно лично поведение.
Ключови думи: рак на маточната шийка, 
профилактика, гинекологичен преглед
cological examination twice a year, and 15% of all re-
sponders – three times a year. 
Conclusion: Prophylaxis and prevention are key 
to cervical cancer treatment. The establishment of a 
national program for the prevention of cervical can-
cer is a matter of state policy. Prophylactic examina-
tion is a matter of health culture and responsible per-
sonal behaviour.




към детекция на типове HPV, които се асоциират 
с висок риск от развитие РМШ. 
Детекцията на вируса е възможна на много 
ранен етап от настъпване на заразяването и мно-
го преди установяване на HPV инициирани ати-
пични цитологични изменения в цитонамазка-
та. Това прави HPV ДНК теста единствен по рода 
си ранен прогностичен маркер за РМШ. В също-
то време той спомага за определяне на терапев-
тичния поход. Изследването за носителство на 
HPV е ключово за превенцията на РМШ. Поло-
жителният резултат от HPV теста е най-ранна-
та индикация за пациента, че е в рискова група 
за развитие на РМШ. Изследването детектира 
присъствие на вируса много преди настъпване-
то на клетъчните изменения, видими от цитона-
мазката. Поради тази причина във всички разви-
ти държави е възприет комбинираният вариант 
на скрининг на жените чрез успоредно провеж-
дане на HPV ДНК тест и течно-базирана цитона-
мазка. В последните месеци е наличен и нов тест, 
наречен Onco HPV, който демонстрира присъст-
вие на вируса във форма, която води до атипич-
ни клетъчни изменения.
Друг начин са превенция са ваксините. На-
лични са няколко ваксини срещу HPV, приложи-
ми от 12-годишна възраст. За съжаление вакси-
нацията не ни предпазва напълно от инфекция 
с HPV, тъй като покритието на ваксината е само 
за няколко вирусни типа от общо 12 онкоген-
ни. Частичната ефективност на ваксината прави 
профилактиката чрез цитонамазка и HPV тест 
задължителна, дори и за ваксинираните жени.
Комбинираният скрининг с ThinPrep® PAP 
тест + HPV тест осигурява най-добрата възмож-
на годишна профилактика срещу РМШ (4).
Методите и средствата за профилактика и 
ранно откриване на РМШ, с които разполага 
медицината в наши дни, дават на съвременни-
те жени несравнимо по-големи възможности за 
предпазване от коварното заболяване в сравне-
ние с тези, които са имали техните предшестве-
нички. До каква степен днешните жени са ин-
формирани относно възможностите за профи-
лактика на РМШ и рисковите фактори, не е ясно. 
Внимателното проучване на причините и факто-
рите, влияещи върху информираността на бъл-
гарските жени относно възможностите за про-
филактика на РМШ, би довело до изработване на 
ясни мерки, чието предприемане и изпълнение 
ще доведе до излизане на страната ни от първите 
места по заболеваемост. 
В двадесет и първи век развитите държави 
отдавна са осъзнали изключителната важност 
на профилактиката и влагат огромни средства за 
нейната масовост и всеобхватност. 
Средствата, които са вложени в превенцията 
на правилното място и в правилното време, впо-
следствие спестяват в пъти по-големи разходи за 
лечение и най-важното спасяват човешки живот. 
Включването на акушерката в различни-
те нива на профилактика може да доведе до на-
маляване броя на ежегодно диагностицирани-
те случаи на РМШ и до откриването му в един 
по-ранен стадий. С дейността си акушерката 
може да допринесе в значителна степен за пре-
кратяването на тази негативна тенденция. Ос-
вен в профилактичните изследвания и меропри-
ятия, в които акушерката активно се включва, тя 
може да разпознава и отговаря на нуждите на от-
делните жени с цел промоция на здравето, пре-
доставяне на информация и подкрепа (1).
ЦЕЛ
Целта на настоящото проучване е да се из-
следва отношението на жените към профилак-
тиката на РМШ.
Във връзка с това са поставени две основни 
задачи: 
1. да се установи информираността на жените 
относно начините за превенция на РМШ; 
2. да се анализира отношението им относно ре-
довните гинекологични прегледи.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
За постигане на целта са използвани докумен-
тален метод и социологическа анкета. Данните са 
обработени и представени графично чрез проду-
кта Excel 2010. 
Разработена е авторска анкета с 27 въпроса, 
от които 26 закрити и 1 открит – за болни жени, 
и 30 въпроса, от които 29 закрити и 1 открит – за 
здрави жени. 
Анкетирани са 120 жени, като 60 от тях са па-
циенти на КОЦ-Шумен, и 60 – здрави жени, под-
брани на случаен принцип. 
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
За нас беше важно да идентифицираме кол-
ко често анкетираните жени посещават лекар 
с цел профилактика и до каква степен реално са 
запознати със съвременните изисквания и нор-
ми за добра гинекологична онкопрофилактика. 
По-голяма част от анкетираните са на мнение, 
че трябва да провеждат профилактичен гинеко-
логичен преглед един път годишно (N=59; 49%), 
т. е. 58% от болните и 40% от здравите, следва-
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ни от групата на жените, които са на мнение, че 
би трябвало да ходят на гинеколог с профилак-
тична цел два пъти годишно (N=31; 25%). Много 
малък брой анкетирани не са наясно и имат де-
фицит на познания относно честотата на профи-
лактични прегледи (N=10; 9%) (фиг.1). В тази на-
сока експертите в областта на онкопрофилакти-
ката препоръчват годишни гинекологични пре-
гледи независимо от честотата на цервикален 
скрининг. (ХІІ национална конференция по он-
когинекология, Слънчев бряг 7-10.09.2006 г.) 
За преодоляването на възможностите от раз-
витие на раково заболяване доказано ефектив-
ни са различните методи на профилактика. Про-
филактичните прегледи с извършване на цито-
намазка служат за навременно откриване на вече 
изменени клетки вследствие продължителна ин-
фекция с онкогенен тип HPV. Освен това те са 
важни за диагностициране и лечение на състоя-
ния, различни от свързаните с РМШ, каквито са 
например други полово предавани заболявания. 
Цитонамазката е тест, който открива клетки 
от маточната шийка, които са променени небла-
гоприятно, най-често в резултат на инфектира-
не с HPV. Ако тези клетки се открият достатъч-
но рано, вероятността от развитие на злокачест-
вено заболяване намалява съществено. Заедно с 
цитонамазката е възможно да се направи и друго 
изследване, което да определи дали има активна 
инфекция с HPV.
След като изследвахме реалната честота на 
профилактичните гинекологични прегледи, 
проучихме и мнението на жените относно пери-
одичността на РАР теста (фиг. 2). 
Целта ни бе да разберем до каква степен анке-
тираните са запознати със съвременните изиск-
вания и норми за добра гинекологична онкопро-
филактика и как поведението на жените съвпада 
с познанията им.
Установихме, че по-голяма част от анкетира-
ните са на мнение, че трябва да правят цитона-
мазка един път годишно (N=68; 57%), следвани 
от групата на жените, които смятат, че би тряб-
вало това да се случва два пъти годишно (N=35; 
29%). Малък брой анкетирани не са наясно и 
имат дефицит на познания за честотата на пра-
вене на цитонамазка (N=37; 14%). 
Това дава основание да се твърди, че степента 
на информираност на жените относно съвре-
менните изисквания и норми за добра онкоп-
рофилактика не е на необходимото ниво.
На въпроса „Според Вас кои са ефективни-
те мерки за профилактика на РМШ?“, най-ви-
сок е относителният дял (N=42; 35%) на анке-
тираните, които смятат, че най-ефективни са 
редовните профилактични гинекологични 
прегледи. 
Всяка четвърта жена (N=30; 25%) смята, че 
най-ефективно е вземането на цитонамазка. 
Следващата група (N=23; 19%) са тези, кои-
то са на мнение, че най-ефективна е профилак-
тиката на РМШ чрез ваксинация. 11% отговарят, 
че това са профилактичните гинекологични пре-
гледи с цитонамазка. 
Според 10% от респондентите, за да бъде 
ефективна профилактиката на РМШ, трябва да 
включва всички изброени мерки. 
Важно е да се отбележи, че никое от изслед-
ваните лица не отговаря, че не е запознато със 
значимостта на профилактичните мероприятия 
при РМШ (фиг. 3.)
Профилактичните ваксини срещу РМШ са 
най-новото постижение на съвременната меди-
цина в контрола на раковите заболявания чрез 
средствата на ваксинопрофилактиката. Този за-
бележителен прогрес стана възможен след до-
казване на вирусната етиология на заболяването 
(откритие, оценено с Нобелова награда), послед-
вано от разработване и въвеждане в практика-
та на безопасни и високоефективни папилома-
Фиг. 1. Графично разпределение на мнението на 
респондентите относно честотата на провеждане 
на профилактичните прегледи в %
Фиг. 2. Графично разпределение на мнението на 




вирусни ваксини. HPV ваксините са профилак-
тични ваксини, те нямат терапевтичен ефект 
върху вече настъпила инфекция или заболява-
не. По тази причина и поради по-ниската иму-
ногенност при сексуално активни жените се оч-
аква по-ниска ефикасност на HPV ваксините. 
Тази възрастова група остава на втори план при 
въвеждане на имунизацията, но в много стра-
ни се предлага т.нар. изчерпваща имунизация 
(catch-up) при младите жени до 25-годишна въз-
раст. При тях имунизацията е оправдана поради 
факта, че персистиращата инфекция и преканце-
розите много рядко са свързани с повече от един 
тип HPV, а ваксините осигуряват защита срещу 
най-разпространените онкогенни типове.
На въпроса „Според Вас има ли връзка между 
човешкия папиломен вирус и рак на маточната 
шийка?” малко повече от половината отговарят 
утвърдително (N=67; 56%). Всяка трета жена 
(33%) посочва, че няма връзка, а 11% не могат да 
преценят (фиг. 4).
Най-важният рисков фактор за РМШ е ин-
фекция с HPV. 
Изследванията показват, че инфекцията с 
този вирус е рисков фактор за рак на маточната 
шийка. 
Сексуалната активност с партньор, който има 
HPV, е най-често срещаният начин за заразяване. 
Има над 100 различни вида HPV, но не всички са 
свързани с РМШ. HPV типовете, които най-чес-
то се свързват с РМШ, са HPV16 и HPV18. Же-
ните с компрометирана имунна система имат 
по-висок риск от развитие на РМШ. Причини за 
това могат да бъдат: прием на кортикостероид-
ни медикаменти, трансплантация на органи, ле-
чение на други видове рак или HIV-инфекция. 
Притеснителен е значителният дял на анкети-
раните жени, които не знаят за връзката между 
РМШ и HPV. Дефицитът на знания относно ос-
новния рисков фактор ясно очертава нуждата от 
информираност.
Изключително обезпокояваща е липсата на 
информираност относно поставянето на вак-
сина срещу РМШ. Почти половината от анке-
тираните жени (N=56; 47%) са на мнение, че ги-
некологичният преглед може да се замени с 
цитонамазка. 
Тези отговори корелират с недобрата осведо-
меност на анкетираните и с техния дефицит на 
познания в областта на профилактиката. Незна-
нието би могло да доведе до липса на навремен-
но лечение. Анализът на получените резултатите 
по въпроса буди сериозни притеснения относно 
здравната култура и превантивното поведение 
сред анкетираните. Не малка част от тях (N=52; 
43%) заявяват ясната си позиция, че ваксинаци-
ята не отменя редовния гинекологичен с цитона-
мазка (фиг. 5). Категорично е мнението на 32 от 
болните жени, че поставянето на ваксина срещу 
РМШ не може да замени гинекологичния пре-
глед с цитонамазка. Това подчертава ролята на 
акушерката в профилактичната дейност за осъ-
ществяване на здравно-промотивни грижи.
Недобрата осведоменост е основна преч-
ка при провеждането на профилактичните дей-
ности. Предраковите състояния и ранните ста-
дии на РМШ обикновено не предизвикват болка 
или други симптоми. Затова трябва да се правят 
редовни профилактични прегледи. Насоченото 
търсене и откриване на тези предракови състоя-
ния е важен момент в профилактиката на РМШ. 
Развитието му преминава през фази на предра-
Фиг. 3. Графично разпределение на мнението на 
респондентите относно ефективните мерки за 
профилактика на РМШ в %
Фиг. 4. Графично разпределение на мнението на 
анкетираните жени относно връзката между 
човешки папиломен вирус и РМШ в %
Фиг. 5. Графично разпределение на мнението 
на анкетираните жени относно това дали 
поставянето на ваксина срещу РМШ може да замени 
гинекологичния преглед с цитонамазка в %:
Профилактични прегледи за рак на маточната шийка – задължителна превенция, която може да спаси живот 
448
кови изменения. Това дава възможност проме-
ните да бъдат открити и уточнени навреме, без 
пациентката да е подложена на рискове, свърза-
ни със забавяне.
ИЗВОДИ
При проведеното проучване, анализа и оцен-
ката на получените резултатите могат да се фор-
мулират следните по-значими изводи: 
1. По-голяма част от анкетираните са на мнение, 
че трябва да провеждат профилактичен гине-
кологичен преглед един път годишно. Това 
демонстрира положително отношение към 
превенцията.
2. Във връзка с изследването на степента на ин-
формираност на жените относно честота-
та на правене на цитонамазка, съпоставе-
но със съвременните изисквания и норми 
за добра онкопрофилактика, се установи, че 
същото не е на необходимото ниво.
3. Най-висок е относителният дял от анкетира-
ните, които смятат, че най-ефективни са ре-
довните профилактични гинекологични 
прегледи като мярка за профилактика. Ва-
жно е да се отбележи, че никое от изследва-
ните лица не отговаря, че не е запознато със 
значимостта на профилактичните меропри-
ятия при РМШ, което сочи висока степен на 
информираност.
4. Относно запознатостта на респондентите за 
връзката между човешки папиломен вирус и 
РМШ притеснителен е фактът, че голям про-
цент от анкетираните не намират връзка 
или не могат да преценят. Дефицитът на зна-
ния относно основния рисков фактор ясно 
очертава нуждата от информираност.
5. Изключително обезпокояващи са недоста-
тъчните знания относно ролята на ваксина-
та срещу РМШ. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Превенцията и профилактиката са от ключо-
во значение за РМШ. 
Изграждането на национална програма за 
превенция на РМШ е въпрос на държавна по-
литика. Профилактичният преглед е въпрос 
на здравна култура и отговорно лично поведе-
ние. Пречките пред превенцията включват огра-
ничен достъп до медицинска помощ, култур-
ни убеждения и очаквания, ограничени знания, 
страх, смущение, невежеството и липсата на фи-
нансови ресурси.
Акушерките в своята ежедневна работа опоз-
нават обслужвания контингент, научават него-
вите проблеми, запознават се с потребностите 
му. Вследствие на всичко това резултатите биха 
могли да бъдат променени в положителна посо-
ка, ако се утвърди ролята и участието на акушер-
ката в промоцията и превенцията на РМШ. 
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